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NEWS PHONES - Editorial, Pari~ 1278 Bualntss Mau,ft', Parte ..u9 - NEWS PHONES 
\OL. 8 WO~CESTER, MASS •• AP~IL 17, 19 17 
Batter up ---- Alumni Field 
Thursday, 3 p.m. = Boston College. Saturday, 3 p.m. ="' Northeastern College 
Tech Loses to C. A. C. Sigma XI Elections Men Needed for Track Two Games This Week 
(i~me ti~s in l.a<t lnninl( 
·n ... fullm1 IIJI! HH·n ~~~"' l•~·n rl•·•'lt•l 
Tt~·h·~ hn,~bnll $\''L"'Il1 OJ><'nt~ll:v<l :-.11- t' " 1Rmn \.1 I. J \,l_.m, 'Ill <tf tltr It \\ · l' I 1' 111 111·'"" ·• ""'l~t.<hle On ""'">I.& D1y \ptal 1\1, It ·lo'~ 
urd.l~ with the !llllllt• witi1 c·.,ru1C't.IH'I1l fut•nh~·: \\ B. Uur!(<"""', ' Ill, j(l'<lliuatt• l!hu-.iug iu tttt<·k nlhlt•li<"' tl1• t•pnng, 11 hns<·htoll ~o)nrul "illtm'C·llhr 11,,.1.,11 t'ul· A~i~ :tt liiOm- n,,. \Ynl'<'("o.ter tt~uu <lll•lo·nt· \ llrt'<lo·ohul'lt Jr., '\ I~ Tom If' IS llll)lerati\'t' th~l mnrt• nl1ln l>t'J(ln h1 I nun h"~:l.' Tt~lm nu \luumi f'io·lol 111 Uu• hr..t 
wow1'tl unu•wll skoll 111 llH' firlrl .uul 1111' \\ H L~un 11 (' 1 1" ,., . .., •• an• I I '\ (.,, ahe varullh lnorl. •·H'Ilt•. 'lllrl'f' L•" l~•mr ~~"""' .,{ tl••' ""n l'ro•ru th" 
faN that ,,,,. l'Uiiro• St\11111 wurkl"l in l'rkt• u( tho• K E. (' ... ....... ; t. n. llo•ooo l, gTl'IIWt lirhl nf ··h<)ll'r in troorl.. nthlt•lio·, l'\tt•llo·nt ·lomving "' "'(' ".,,,..,,,er lt~•m 
unu•nn .J,olll'd tbal Tl'<'h'~ "'"rh h:~., ,11,._ \1 II To·.tt~• 1.. II Tht•m1• ''"· II ,.; tltttn 10 "''~ uther r"'"' <>f t~ollt·l(iutr •Jlllrt in tho•x,.mr "ith lhl' Aluri~ 1, .. , :-;nll.lrdu), 
C'l'l.,h"-1 111 prudurin~t 11 \'I'~ o•.•tlabh• "'"' Fn'\•m:m, \\ II (oiiTnr-1, un<l \\ I. (; 11111! I~ IS tt'~tt:lhll' llull 1\llh lht' loaht 11 1 ro•rt.om th:u tl·r~· .roll IIW" lh•u 
eftkicnl flJthlilllt Ullll :\lno•krn .. (' nf tbt• (' J•: (',,,,.,..,; J \ ( ' arnt)Un~ O( VC'I"<allht~ l'('(jlltr<~{ (or 1"'"' lljlll<111l't<IJI rut t•Jt.'UU'' fnr U \'itln!l 'f'Joe 
Tumhlco 1.<111 U]l hu r\'j>Uhlll•ll ,., l.u.<t \\11rm·r. ,J E Paoljtell. l' I' Sw<lllllw. tirip11tion in th;, h1'tuWlt <Jf •tlltrl "' fo•w IJ:t>'t'httll •liumnnd hu" l>l'(•n put ir;lo Or•l · 
ISCI•«•n. And jltt~bt'CI 10 (''(!'\•liMn Conn ruul It ~ ~ )ll'rritt uf the"' 1:. C'<otrn.l'; mrn M"port r ... '""''"I'(' I'UL•~ rtllldtuon, anol llith lh<' •ln'Dunua 
dunnll the fir~t <·ight lllWUg8, ..... t wilh thl' \ " rmnn~. llllll r I •. llnlll ... "'" II( th~ <'oarb O't'unnnr "' '1l thl' ltdJ ('lt•n Mtrlo nut thnt tho· ... ,u•ul ... 1'\'<'1'1\'IDft '""'"' 
to-<t~rtlU<ln uf thr .:qn.ul he \\ "'' :thh• tn ( ... ,\ ...... uun-.t' aflrmoc.:m frorn (nur hi fh·u-lltlrlyy nntl il thr cl lrCf'l1Uil ur c•o.u-h Bnm~th, n rlnll!l 
bold th«' npJX>nent' tu Cnur runs. )[ ,·. tS to be hn11M thnt hr 11ill luwt' a l.ot~ter " \" IA':un "ill 1'\')l,.......nt \\ nn·rokr !'edt. 
CrtfT~I')' t>byt'Cl well ttL ltl't'onfl nnd bnml(ht •qwul tu ,..nrL ••th ll"'" he hn4 batl so frtr \\I' ha\'t' n•tl entitl'l~ fui'JI')tten tl1e n:ault 
in two run•. "ltil'h 11'!!\'lhCr \IIIlo (\why An lllt<'r~lniSS lrrtrk uoll('L with >Ill lht• of"'" CtMtlhnll Rllllll' Ill Jln,.lnot 1&51 frtll 
Tomblen and nue I•) <':U"bon, l'uullt 111 ,J tl'JitUIJir event• Will Ill.' hekJ \tml 21, ~~~~~ ttntl Te<-h'• lh)lll '"I'P"rt"'" to01uhJ ,),; 
H n)·t•ork, uuadc a tutnl uf "'\l'n. Tlrl."'•' Sstur<by. Tlus lil'llt m~t or lhl' l!t'.u.on thNr lllll't '''"""' "" ·njtinp; tluot pn~ .. r 
wert< 1111 mtulc IJcl'or«' the I!C\I'uth inninu, • 1 will Jl"""'nl o.n !ldnuntblo nt!Jl<lfUtnlh' ht•l<•ry , hy l<·ndinl! rlll'or t't11hu•i• m Ill 
" St:!\ IORS \CTI \ t: I OR l NCLE SA \1 r t 1 
and at thr bepnrun~t t>C lht" mnth Uw ' · or " num '11.'1 nr new ntl'n 111 11'!11 lhcir l w l('nm h) IH·rng Jtrt'«<'nt in tlw o•h<'C·rrup; 
s<'<ll'l.' W'liJ< i to 1 111 Teeh', f1wnr, :orul \II thl' m•·ml~en~ 10( thr _,.111,1r da.<a mtl nwnerah. The to11··h ..-ill dl't>l'ntl nn lhl' '('O'!Uill nt''l Thu,...l~\· 
\'trl.ory i!CCII\(~1 o•1'rt:1in tH the homl' o>f l'te:<uh•nt Hollo• 11 wl!t'k 0 110 !!~lowing mad~ ~~~ th.,. tnet'L In " grt'!IL ('(· '11tt· 8l'C'nod ,;t.me ,;r tJ,,. ,.,..,)., "til "'"" 
In tl!e final inninJt Tnmhh•n ws.' It·.- ta..t \l undu~· eveninJit t•> discu.~ the kmd lent in pickmp; men f11r thr lirorhlgli~IJ be l'lliYCll CUI Alumni Firld ftuol will ~~~., 
wt·o·-ful 111 striking nul th!' "JliXtnl.'nl~ tiC 11urk into whirh tht•y will 110, tn AJd tntt the follcllltn~ ~fttur'llay pLtrr till :-;atunlft)' ftrmrwu, """ Sutlh· 
unti 11ft.cr l!<'\'Cnll hrlol h~ "'"" r<'pl:trNI h) rtttle Sa.m rn the Will' rrrsll! ~I'Arly Three other meet.~ a.r<' on the IXlHrd" tm.•U·m u our OtltK>nl.'nt... ' I !of pnun· 
l..o•·t' The L.lllt't "'411 not nhle to pre,·cn~ hair or lite rlrl'' signifi•lll thrir intentions Ul\ntl'ly wiUl ~pringli••ld \'. M . C ;\ isctl t.o be a very flll!t nnol inlcm;long g.om• 
Wt' \~ from ubwmrnrr: .e\·eral otlot'r o( I;IL..mg tho l"'\.1ffim111mn (nr ~nd rolll'tle at :-;prmglielol .\pril ~. with M And the pn8"tbilili('jl fur a ,·io·to•t) (<•r 1 ,.,h 
boh, nnd CBpll\in l\lt'Cilrty tnadl' A Lwo- h<'ul<•IIBJll 110 ITttitl'd Stat"" \nny, whirh A (' 1\l Woi'N'!Jtl'r, :\lmy 1:!, and the aro• Jllllt M jln•rnisln~t rut tJ,,..., for Tl111r. 
bnlt'J(t•r with ti111 hiL'i£"1 rull. nnd befoJ'(•lf11• i8 lo he giwn Aprll23 It iij likrwitoethe )lew l'.:ngtunrl lntcrwll<'g:iatcs At RMt.on, I duy'11 ~nw A tlo•finrt" liuNtl• "'" nnt 
innmtt was 0\'CJ' four run.i h11d 00o'l1 inll'llltlltl or many llf the pMUAU! ltU• .\lay 19. hl'l'n IIICked fnr the tl•<nw, hut tltt• ""tlltlll 
SNtrt'<l, makong a tnttol of to i on r""or nr I dt'nU< nf tht' l ostitutr to b~c Ute exam· E•·ery one 1uth ony ability in lrnrl. wrll probably '"' mlillt• 1110 u""'" tl tl ~mfi 
thl' OflJXlrwnt.s illtlllOII, <v<th the pro!lj)CC~ in view or ob- I cvent.a remember that pntel tro is cv~ry 11111 thnt n£ lhll fil'!l~ Jllllltl'lft.ot 'fl.o'C'~. 
' ll•r hni>UJl was M folloW's: llltJHng a 1'0mmisaio11 in lh~ lll'flly. All arttmoon and report to Coach O'C()nnor 
T""' olo r po • Aoom. . "!' r '"' ., ~~~""" sludent.a who ~tcr aL the office ..., 10011 u ~rble 
~·o~·o:..3v g : 6 g n:=::.;Jb .. 6 : : g to tuke doe c~unimlltnn , llrt: 1.0 be excUl!t'd 
T
ll,«:al!•--bOf). :.'b & 2 4 1 \hirpbey lib 6 I I 2 £rom tlt~ ln.11tilute •·ortc (rom now unltl 
.--b U -' fl 0 0 \I<Conlty Jb & I 1.1 0 • . • 
W... rl p : ~ 2 0 ~~~ e t ~ ~ : ~11.' l'UinUUllt)D lml.l.'' an~ "Pt'<'llll lUIOrto& 
~::.::rrfe! 3 fl g g Moon> <1 .1 I t oj In the lleceo!SIU')' SUb)etl.a IS l.o 00 u.rranged. 
c ...... tb 4 o a o \oc:hman rl • I o o Sl'nioM! who fl1UI8 the examinlltoon will bo j ~=: ; ~ 1 ~ ? ~~rt •" ~ ~ 3 g gi\'en their d~ immediately (rom tile " HOP" PLANS UNOE~ \\AV 
JOINT Ml .llTINO OF SOCit:TIES 
\t tJte jnmt rni'NUIJI' c•f thr ( "·rl 
I hlll"hAntcal ami Eleortrl<'al ,,.,,.,,.to..,. whirh is to he bdd A pnl 27 the atll'akcr 11-•ill be 
l'rof [) (' Jttt'ksflll o>f the f·:lctlrtNJ 
13 1 2Ji ~ ~IJ ;. 1:'1 4 lnsltlUte. On 1'uelid•y, May I, lhr !:'<Jt>homnmtt l 1-:o~merring l)f'partmtul nf tl•t :\1--
~niors who wiah to go directly ~nt.o are t.o hoW thcrr fiJ'IIt ~laaa dllllce in tlw ch~Ua lnstttutc nf 'J:echnnl"'?'. 1.1•o 
tnd~ln&l work at preeent., tucb u mto &YJDnumm Followinlt tho curt.om nr SUbJf'rt or UlG ILildtf'M "til h< "\ •luahon 
I tbe man~•rture or munitions, or into tho faeL year, IJII$ is to ~>.- ralled lhn "Sopb- or l'rtlJl('rtr,.. " MILITAR\' D~I LL STA~TS AT TECH engutccrmg hrant•h of the army, wnJ "~ I ornore llop." But tho~ is plrutned lo be I proi.Nibly be &llt!11l'ed or recen•m« theU" the biueat mfornml drLDee of U1e y('At 
!\hht.ary dnU beglln with a bang at d~ In rue a lru·ge number or tile An t~~i,•e etmva.tll of all the other 
Teclllast Wcdni!O!day evening when about IIICDJ01'll leave ecb~l !or the above rea.eona, l e'- will be miLlie, and reAUh.1111re bound 
one btlll<ind and lifty men pu~ tn graduAuon ext'l'CJ3CI may be moved to come £rom it. Jwrt watch lbc 1919 
~he i r appeanulce at the fim rn11 ahend, perltape a month or even more. bull('tan board for P<l"~n and don't put 
Lieut t.. \\'. RUI!I!Cil nf Co. C 2d regi- The ~r •·I~ has ~·oted to omit alii ofT buying your ticket IUIY longer. 111ere 
ment, M N . 0 . is acting as drrU tJULSt.er graduatton cxet'CiflCII tht.S YeM on acrouot is eome one 10 your divi!li.ou or fraternity 
Cor tho companiCO!, and ot U! from the even- of the ....,., W1t.b Uu! exrt'J)t ton of the boUIIl who bAS ttckel.a "> sell, and there 11 
iog lliMaes that be expcct.s t.o pack hta ~ace~~laureate ::lennon IUld t.be p..-nla• enough room m the om for everyone. 
officers for tho freshman Md Flophomnre bon or dlplomwo. The orehestrn baa not 118 yet been ehoeen, 
eompenies. 1'1'8l<ldent Oollis is ttt0113IY ursill3 a.U but the coourulleo hM mfonned ItS th•~ 
Only thOi!l! men who htwe had prev;oua the under~m to l!tay witil their it will be the best oblarnable, 10 we may 
military exJ)Criruwe reported for drill on st~dif'll, n.s th11t will ho the beet way in 1 be Alllluted or excellent music. The tub-
Friday evenin@:, the purpo!!e beio& to cut which they t'ftn eerro their eou.ntry, for acripUon ror tilo dance and re!~nt. 
down aa rapodly u poes1'ble t.be large technically trained mm will bo io great IS one dollar • couple, and wtl.hin til" 
number or candidlltc8 for tho officers' I demand for indllStrial pu~, in the meana o! &0 Get your ticket and watth 
(Cofttin...ct "" Page t, Col. $) near future. thl' "zws for further I.JlDOunccmenta I 
E'rE~VOA\ 1.00 1'· m. 'lnU"I. nnd 
liiiiiCbnll l'MU'liM' at Alurn!li Field . 
TODA\-5.00 p m. ,._,;,., "'llllf .\ll'l't.-
mg in Rncmt II a, M . ~.. .Builolinlll. 
T HURSOA\ l'abiot.' Day, a t.nhola, , 
3 00 p . m. s-11611 pme, Tech "· 
Boeton C:ollego at AluoJnr Field. 
~IDA\-!! Jl m Combined ~~~trellul{. 
C' E., .M F.. a.r.tl E E. IIOt'~lret rn 
1-' K Hall. 
SATIJitOA\ -J 30p m. Baiel•Jipmel, 
Te<-h va :-;ortheutern C()IICJ:~~, .-\lam-
nl field. 
TEC H NEWS April 17, 1917 
TECH NEWS 
Publiebed ~vr:ry Tullllday ol 1M School 
\ 't'M by 
The Tech 'ln·s .Usocblion of 
Worcester Pol)'technlc lnstilule 
rhc ~• udc:nt bod, is b) no muns 
unllcd un man) of !he Issues radnR the 
Ameriun people al !his lime. We uf a 
technlol ~ hool ml•s man, of the oppor• 
!Unities for a tree inlelli&ent discussion 
ur these ~~~ues. This rc~ults in o Ia· 
n•encablt! lad, "' J.oo,.ledle on the part 
of man~ s ludcnts. Th., 'l.WS colurnns 
ore open w n n~onc: we should be ~~:tad 
en ha'e uur readers pre~nl their ,;e,.s 
on A n} question thro~~~th our col umns. 
Communications mn~ be placed in !he 
'L\\.S llo\ in rlo)nton Hall. The} 
should be •orluen on o ne ~ide of lh<' l"ll'er 
nnd ~igned. a llhnu• h the nnmc need not 
be publi~hed . 
DANCING 
~I I SS RUBY H. D AY 
TER.\1~ 
Subsoipuau per }eM 
Sin![le Co1li01< 
flO \Jill Uf EDITOR.-. 
S'l.OO 
.Oi 
' pe-ciaJ rate=- for 'tudcnts. Primte 
Lc son or Class. Call at, the s tudio 
311 :\l ain t. , or t<>lc•phon(' Park 5092. 
:"<UliMA." C F!RTU 'lA EJIIAJt-in-Citief 
JOIL" F Kn:~. JR 'I AdvisOry F.Wle~r 
A. M WurTn»oR£ ' 19, Man~~g~~~g Editor 
!\J. W. JlJCIIAitOS()S ' 18, ~~·i6tfl J':4Jitor 
Altnn-B :II )Jru \RD 'I ~isle F..ditor 
lU1tLE C. Co.-on 'l':l \_-lAte Editor 
PAo& S. Jl , ,.tt;ro:or ' 18 ~cw• F..cltlor 
RAYMO''ll B DLATU 'ltl '\e..-s Editor 
Cu.RL&., \\ PAat.o'll ' 19 ~e11fll &htor 
BUSI'\E.~"l DEP.\_1\'niENT 
Do11.uw P CLL."r. ' 19 Bldinea MAnager 
W. D Wu.t<1"sos ' I , Sui~O'liption Mgr. 
A. II Wn ... ·u ' 19, Ad,·erl•~ing l\tsnl\ger 
REPQltTER 
\\' ll M•TI"Cll' '2() 
Ou \pral Pi. t·t·pn··ot·nl·tti\'<·• of LhP (•\'-
tml fl"ltt·null~ '"' t 111Lh Pn•f<--.or ('Ill'· 
~~·nH·r In t.rr.lllll<' f<•r tht •1•rintt mtC>r· 
frutr-nut) hu,._ .. l•ball ,,,r,~~ot Ptnf(oQ-....f,r Cur· 
JM'IIh·t :ll't<.,J a• tl'lllJ~·nu') rh:urru 11 lin< I 
th•· fullnl\ lUll nfht'('"" "-rn• t·lt'<'terl: It II 
:'unth, Jm••itll'nl , II K Fl't't·tnrtn, "'"'ro-
1<11') "' ·I \\ F J.:enru~l) 1 n'II.•UN'r 
T he ru.k.., u( t br "'"""' 11 rf' u fnlkn\ • • 
All frah•nmy nwn eiJJ(Ihlt• wtlh the 
1'\.f''·l't it~n nf \'111"' I,. h:L<t·h•ll lllf'll , aud 
.-..,..,t)· hu<·l...U ""'"''tut ..... 
Tht>* rli)tihlt> "" umpin..,. "n .,,Jilllrn!! 
of uthflT t("tttn!!>. rm~ \·:..r ... at ~ ur ''IU"""itY 
p,, 1. J II \llltll!Vl '211 
• t'uh•titutt' 11L.yt•r, u1~l l'n•ft-· •r ( ':u-
l'<'lllt'r 
AU olaoodo> -kl bo ...... pa abk &O tbo 8Wii-_l.J_ 
£at<nd u -'- .. ,..,., tiopl«lllbo< 21. 
1810, at l.bo -1-oftioa at w.,.. ... ,..,, \1-. uo..S.. 
,.- Ad nt \larda 3 I ~79 
T U E DAVIS PltEI':-1 
\J>Rll . l i, 1917 
(:,uu,... ·lo:tll I•· >t'\'1'11 inmn~. molt··• 
.. 1 nrtn ~• tJa_. Ui.. .. -n·uuu uf the utnaure 
on ·u:n.mnt of t~ .... tbrL.lJt...:O.. ruin, l't . 
Pn~tpont'il [tWD'"' -lull I h1• pLip'<l \lll lun 
moe 1\a"k .. r mtl(llu•l •lat•• 
\ u t"\.('rllllve rttmttutt~ c·~·ruJ•""""'I u( 
Proh....._,r <'lii'Jlt•nter. ( :ou.h' m, tuul Fnoe-
'""" W:b rl!'·t!'tl It ..lutll Ill' lhrtr ;Jut.•· 
Ill tJn.,. 1111 tJ.r ·•loi,JUII•, ,..·till' .oil tlt-
pll t ""· md '"' ' ,,,, n rhu m 10,. 
h:l•·t btt-n heJ.I 111 cltl' R.~t~•·rolt on :"1\t-
urday, \pt~l 21 , thl' \\ urn•1ter Cl•ltptM' 
f'lllM't3inona: :1 ltl'l':tl cu.,n~ 1•1'1•minl'lll 
rn~mber~ en th~ • :L•tPm .. ·ten., •·f tht 
frut~rn11y no thnl tla~· \ r the ll.1mtuet 
em Sutun:hty t~vruut~ l.•~uL (~•weruor 
Cootidge wu tu hne bet>n 1I.C' •1l<'al.er, 
1\DCI & Lii"J(l' prop<>rllllll t1! tht• ;tlumnt lmm 
lh~ IO<'nl t•haptt!r hn•l pl.onm~l tn rl'lnnt 
"r t..he rtnnt\'f"r,.;1~· 
\.\ IIH:I.I .SS ST I\TIO'II OIS ,\\A"'TI EO 
'"" a ,.....ult r•f ;\II r•nl.-r ,.......;,.I'Cl from 
l.u·ut('nttnt fllakf"'l'"'· n,,, ru·t Cummu-
nirntiou l'UJlt'rinlf·rul•·ut ul thf' C'h:ulce-
t or..-n :->an· Y 11.nl I hr t'llllrl' tr:uHmtll.ln,!t 
uu•l n.•rN\In~ rqu• runt~n• ••f Tt .. ·h' ... ntclio 
~l!ltinn hu.~ l>een put I>U l uf l'<llllmt,q<iun. 
Tlu• onll'r, wh•<·h :lfTr•·•·' ''' rQ tllll!\t l'llr 
•tnlt<ln 111 tl•l' N>llntr~ "'llo'<'lfil'- th:u the 
tWrL'\1 \\ tr\'q oh11ll ht• tuk••u '"'" n. ami thftl 
~~~ ttpp:cratu• ..tu•ll bt• lli.nlllllf'<'tl~l from 
thr l(rollll•l ,.u,. :mel n•utll'rt~J rn~x·mh\'1~ 
Tht• ordc·r "ru> pr!tmpLl) rarru~d hill 1111d 
null•·•· nr it fonntrtlc~l to lhc• Xr~•·~· Y,m! 
IHSll\.\LL \\II L CO' T"ll '111\' arlin' rntlil.• n:la) '"'rl. .-bah had 
BOOST TEOH Tht· uthl{•tor dt·p.<rtul<·lll In"' <i('('ttlt~l l>el·n pl'ttlnl'll for llu ... •tallun 10 carT) ou ~ 
tu c·uotinuf' ..-.ch til<' tl'ftUI:tr ha•<·hllll will D~l'<'•"'tril) iull't' In hr tlbtUulnnl'tl, 
to< ht.lul•• ~~ vriltin .. U~· pl:mnt~l, in l>lt<' b•u u will aun· '' IC•"Xi ''I'IIOrluntt)· for 
of the tk'<'ll'i••n of .. •Ill!' nf tht• l:lf11.<'r ·~·l- Jlf'rlet·llnt; tht' reffl\ me ~'<l'"llmrot. "h•rh 
Editorials 
11"1!•'> to di ""rntinu11 •Jicrrl~ nn u••••ounl uf hill< tUrl'.AJy 1l('<'l1 ~t.u-tNI 
tl.r 11 a.r •~•~~<hUon.• \ ltlot•UI(h l.ht• qu~ After it ba.. ll('Ml ll!\ltllr"l tlut t'(•rl:Lm 
""" of @:l\·uuc up nU l'J>Orl• m ''"''' t•f vnl••,... ~""''' been •·ar;ic:d ''"'·. cb.ere ~ a 
mihlar>· tr;unmp. \\II>< r0"''" murh t'Cin- ~ J)(llo.•lhttit~ lh31 tht' 1t'<'lt •ltlUon "1!1 l)(l 
T"O home r;ames Ibis "'Celo.- lbt! fine ~ICJc•f'\t;nn. II ,....,. tlulnt;hl I,..... I lt1 l>l:l\ ..,. tnL.en 0\'t'T iJ)' thl' ( :unrulllt'nl fnr t'IIIU• 
"ilh Boswn CoU~e on Thursda~ : then mall) 11r tht ~.um ..... .._, 1,. ... 1htl•, llll';fll\· l tnllatl'llliUII l'''j"""'"'• ;ond •f <uth "' thl' 
"llh 'orrhca.stern on Sa.turda). Come nnltdmR 11 lru-gc Jo•fit•ll 111 tin• fin:mrt·< ,;, ~· Lht>rt will "'une;ou·ri11•11L IIJII"'rluo· 
on men, sho" t he team 'lie are "ith I hem. thl' athiNu tlep:~runc-nc. ami .tll••wmrr; the tty f•>r '"' clt•H•Ioprnenl. 
I 
atuJI'nt bod} to dl'l'tw a bent'fh from llll'ir 
-.t'IU'(lll athlt·tw twl..<•t• Tl'l'l• "' tnuomg \\ILITo\1(\ 01{11.1. START!' \T Tt:CH 
Thl! Od\l~e of !he Prcsldenl or the IDI'II r .. r thl' enltiui'<.·rt~ ..... , ..... ,;,,., 111111 
l ns lltule to unde-n:lassm~n should be ~n!{tnl'\..T.> ..-.U 1)1! of \C'I') ~~ \ 'aluPttlllll• 
read O\~r <n refull\ , We •!uire '" this l fiiO\'Cromenl m ht•th the 111Ju.•trial ruod 
Um~ to rea.ll) sene our n3hon: notlo d o rnihtnry bmnf'be>o ,;f the wttr. For thU. 
'~~MI Is rcxtacular. President Hollis ....,,..,n il wu dl'("t•JI.'ll LhaL t be ~u.lmL-o 
ad\ lses che Juniors and I he m<'n or lhl' I nf \\'un-eoW¥ Pol) h···hntt' l n•Ulllle .. ~ 
1'111 0 lo,.er c!asscs ~~ s ta) and uud} their 11.\' mud1 phy•ir:ll troinin~t ~ thO!ll' or the 
le !W>ns unctl .:ond111ons M\C <llln,;ed. ~\·t-rument nulJLM) rolltg~ 
The Kfillll' ..-.th lluoott'n ('.,llt'gl: 111U he 
l'lllyl'IIIU't'on.lm~ w l'C'Iwdult• :uld tbl.' on ly 
The TCCH ' E\\ S ha$ mu,ed tCI the tnWJO ,.-birh iJ! unl'('rtaiD oO\\ 1 t.hat 1\ttb 
\1. C. BuildlnJ. Room :!01. This om•e :->nr..-.<'h. T hrn..,. uoul'nn•han~am'oo 
v.ill be open for lhe use of •1uden1s a nd 1 a r111 Tech',. wr1rriol"' ,.,n n..-emhle " ruU 
facult} durlnJ school hours. t:~c:han~cs drr-• J>:l.l'llllt• 111 U•t' u1•,t hnuu• IWllW 
from Olhtt lnstilutioll5 IOd Illes of lhe 
NE\\ "ill he there for insrc.:tioo. Thl' 
exchu&es Jell -..11:11 Is colna: on in ot her 
Institutions aton.c the same lines t hat 
Tech Ol'fa.Dlutions are 'IIOI'l.inr;. Theu 
should be or Interest 1o the leaders of the 
Tech acrhhies. 
The t:dilor-ln.Ch!er "ill be in 1he 
Nl!\\. S olllce oo T hursda) llfternoons 
from 4.JO to 5.00; the Business Mana11~r 
on Frl&., aftttnoons trom I.JO to> 5.00. 
Pill 0>\A\11\1\ DCLTA 
It ba.~aetned ..-be, •n ,.,_of l.be gn.,-e 
81lll '<tioD nf tbe l'OUOtl') AI t be preaot 
time. 11nJ or the J)llrt whieh e•·ery Terb 
m:~.n '<hook! L:Lke tn thu ~. Lu gwe up 
pbn. wlu··b 'll'l'r'l! wcU under "•>· for lhe 
~:ith . \lUll\ tmll') Cdebr:ilum of lhc 
found1ng of tbc \\ ••m:.ter Chsp~.er or 
Pt.i Gamma Delt" The alTAir 1I'U ID 
(Ctmli rwalfrom P~ /, ('ol. I) 
' ""'"on.•. l,.'t'll\L-4' only abl•tH lift) ,. tll 
~II' rl.oqUtri'd, 1'ho..e upper-l'ltl&!lllen not 
rbosen for ol!i('(•..,.b•p:. .,.-,n probably 
(t\'1 the oppurtuooty b~.er for the dnll in 
.. Dt'W COilll>llliY. A~ the requCS~. or Lu~u­
tf'n&nt RuaeU, about one hunurro rnl'D 
...-I m hp;~ of tlll~r !Ita Lilli: just "hat 
~ht'tr p~vious miht.ary lnunit•g. ha.tl been 
Qcite a b!W! number of l.hr students 
ha"e had the tr:uruna: eltbt'r at l'lall&-
hul'll: or nn the ::'\ a\..U Cnut~e. ,\ lllf11.U 
number IIA\'C bi\J t~llCrlen•••• 111 drill in 
I he Uilth ~hool:i (rom 'Kbit-h liM'~ <"me, 
•nd <>till rnure bnn "'"' ~f"'riCDt'l' m tbe 
mibtlli, r111d 111 Bu~· Srout nnd Btl) Hri-
o;wle mo•·mwnt• \ gre<ll ... w .. or paln-
Oll.>tll ~ a.-eq>~ Cl\·t'r the lull. a.nd T ech 
ahuut.l olAnd well "1th the nther r.•U~g-d 
Ill belpioJll'fll•lc i:;UU prcpsre f11r the Will'. 
me or thl' offi,.,.,... \\'ill pnob:ilil) h:we 
l>l.'l'n ~"""~'\ hy tb~ rnd ul thi.. 'Kel'k llWI 
Ll•en il "HI be J'l.'""•lll<' for 11lnns to pr<>-
~ mud• nwre np•ll• 
-
&;fore y~ inn-;ol, in a t~pewrtt('r, 
thtnk 11 ltlth.•. Cuu HIU Ctim' it 
hom<' during \"W"atioiis·• Can ·vou 
U9e it on your "Urumcr joh or Alt<'r 
you ~trndt~au·• 
c 0111< ttl "1111 .,, 
CoRoNA 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHANGE 
,\1. C. lluHdin~~: 
Ba r bering 
TECD .\11-:~ · for a cl3.53y ha.Jr.-cou~ try 
FANCY'S 
51 \lato ~~- '>t\1 door 10 $ tation A 
u .... lllll~rtc·r. fnr 
TRI:~R')- 8 ACS 
Lenthcr <lood' nnd 
~h11dt-at 1\au I S,~dalt) 
GUARANTEE TRUNK &: BA.C 00. 
~61 M aln 8<1'00\, ()ppool1« C.olrol 
AJI PerlodJcals Here 
Trchnicnl Mngrtzines 
n specialty 
THE JONFS SUPPLY CO. 
116 Mala St:reet 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
O lllce in P1.rcel Room, ne.rt co B•nqe 
~nom. Lnlon Stallon. 
lln ioo Ot!pot Telephones Parlo. 12 and IJ 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Unco:n Square 
Palr..at Hr Adnrtisers. We rec.llleiUI th• u re&able firms, wbere 1•• cu pt cHIIs tbat satisfy. 
April 17. 1917 
in. 
2\.RROW formfitCOLLAR 
CJ,for3oc 
CWETT. PEABODl' 6.C:QJj'lt:.J4AI(D.S 
The Up-to-Date anitary 
FOUNTAIN 
wnere every utensil is Steri-
lized nftcr each service 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
0 f K l U.EIIER. P1w'aa. D. 
Cor. Highland and West Streets 
Special attention to TV.P.I . men 
P.-\RKbR FOl'.:'\T.\1:'\ PE'\S 
Xon-INI..ablt anJ Self-filling 
,.:UO to .. 10.()(1 
LUNDBORG'S .3 15 Main St. 
Domblatt 1\ros. 
Tk Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Tel. Cedu 116M. 
s,.,.., made to .....1 •• 
Rapairinst. Claantnjt. Dyeinst and 
Prauinst Neatly Done. 
Goode caU.d for ....d deli•e..,d C..e 
Remembflr the White Flannol Trou11or11 
TECH 
First, Last and Always 
Cl. The Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to bo.ndle everything 
you need in the way of acbool 
supplies. If we do not, tell 
us and we will get you the 
desired article. 
The Davis Press 
INCQIU>ORA TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic AtU Building. 25 Foster Strut 
Worout.er. Malt. 
TECH NE W S 3 
u:cn~E 0 ' SIO" l CO~PS 
On Thul'llll"~ n.t 4 n'rh.k·l. on 1 he 1:. K 
IA'<'turt• 11~>11. Cupt .. in ltu"l'{'ll, " rt>tired 
:mny olliC'I'r, gn\·e a wr~ intt•N!'!tinp; t!ill-
on tht> fvnnntHJll Of " •II!JIIU ('UI'Jll' h:ll• 
t.ahou llft\'tni! !!C(*"n :tNI\·,• ~n-rt~ m 
four thfft•n'flt ''-srs in ronnt'l'lt<on ,.·ith thL" 
bl'llll~h vr the urmy he "ll.' ahll' tt> !-'''" u 
Wf) tkar outlinl' u( tbt• thuit .. 1\llcl Cnr-
mnuon ur tbL• Orgl\ntzution "hi•·h i,. tn 
lx• IIIII' nf tin: 1'("\'l'V(' UJIIIJI of the l'. ~. 
.\nn~ The duties of th" rt•rp•. as C'ap-
um Ru."oell ~n: them, W(t\llol hll\'t' w d·• "uh tl ............. uro ............ r mlt•lh-
gent"t", • 11ludo om• the mt·tlot..l• vf rom-
ww•u·:nton h~ "in.-tell'«J''lph r.tthu. 
wii(·Wll(OI;IIlf( «11ll twh••l(ftlpl• Tho• 
bmnrh of th~ !<(!1'\'i!'l' mot•l'!<.-:mls rl'<lllin>« 
mt•n \\ith ltllll'l' thnu till' 11\~ntp;l' l'<lurs-
tion •ntl "ttl '"' C'Olll l"~""' ~hi~fty of 
1'\ollege u~t·u Ltl<c! thl' uthl'r I'I"'<'T\'1' 
ornn•~••v•"' 11 ha., An tnmlluwnt I"'""'' 
of four y~. lillclacun• wn ''" "'r~-quirNI 
''"'> 111 I h• evt'lll of \\'Br ~ut·pt for "h<•rt 
tenu• ut mm111' ltRI<"< tlurult( thl' euroll· 
menl llt"riutl 
ThrouJ(ht•ut hi:. wll.. ( 'n11L:1iu Ru:!O!t'll 
lWid£- It J•lu1U Ch;.U t•nh: .. tlttt•t11 UJ thi'-
branth uf tilt" ~·n·u'\~ '~ uu1 1n .;.w~~ ... t'n..._'W'! 
hi be tbUU(tLtl nf II:> lUI IOU I Ullf The U~ 
roplin•• "' •lro~l, nn•l h_\ ffiUmt'rnltn~t; the 
duties of Lht• <Ia), hi' ·hnw.-1 thnt 11 w:u< 
h:a.rd wt>rk frtllll li\•e-tlurty au 1hr mornm~t 
to sl\·lhirt) 111 the t'Willlllt. 
'lloe dt'M'nplllm nf tlot' ~ur;na\1 Co111> 
aptlt'l<IW 111 o large numho.·r n( tl.e>oe ..-bn 
bearo the lo.'<'ture. an•l tlu• tourul><·r uf 
tiU~"<tiuR' n.•l<t•l pr\ln'tl thnt thl' ant..,.....t 
wu.-. 't•r) lN•u 
SCI I'TIC \L CH\ \\15T:5 \lt:(T 
1l1i' rt1[ul:lr bo-weelo.Jy mt't·tm~ uf thl' 
~•"t•purnl l'b) mL>I~ \\'ll• 1\'tll attended 
in the 1\<l) ntuu I IIlli Iundt nw1ua lu.,l 
Mcmt111~ •••ruing. .Vrer lha• rcgulatr 
busm!'N- 11f the socict), fi w lkll"'"' W('l't' 
ret1d by tlol' meutbent 
:-:.-ho<uwr '19, reatl thl' hr I, on lht' 
etre.·t uf tht' I:uropcan 1\'ar on \merica 
from 11 rnN .. ulurgical •tanJpoml The 
~>~.'Nn<l l'"llO'r, by Uo"·nrtl, 'IS, wq on 
tbC' prvdurlaon of "'lftll.r from eugn.r C:llDO 
in H awuio 0 . R. Wulf, ' II), g&\'e a di!-
t:WI!'Ion of the clTect of cle<'trir d.ischArgcs 
on IQIM'II Uld outlined 801111! of lbc "·or\; 
dont> an lhl11 ficld MrCoonJJe re.d a 
p:~per on gulol, pl:ltinum, and Jl&lladium 
as fuurul 111 $oulhl.'rtl ~evadA. Tbe Wl 
PDIX'r of thv evrrung wru, br Gucrm, ' 18, 
" '"" IJllOI.c on the ell'~•·• nf th•ficoeucy of 
oxygen m lht' lltmo:<phl'n• 1111 m:ill ani-
mal- and ml'fl. 
1'1111 AHJ:RMATII UOARU 
\t au ..t~··ti•on belli la..l T u••..J:w, the 
Junior rh-.• romplelro ''" ,\ft~ru\1 h 
!Moan! h~ u,,. elc<-tion of four Nlllr"C rep-
re><'ntall\"CI!. Tiu~ claM a.• a ..-bok eeleet-
ed tlae-" rnru from rt IL•t l't•nt.unmll! twct 
men frflll l t•·a•·lo I'Olln!e, """ h:td lx-.;u 
cb<N'n hl· tht' re>ll\.'<·ti,·c <'IIIII""' cou~uses. 
Tbl' ont-n -elected wei'(' 1-:lt'(t nr-, F:mest 
K . nlo- · ~I<~· hum!"'. ilt.L•-<·11 \\. H irst; 
Cionl· \\ tlluuu \\', II nil , Jr.; f'betUJ''-"· 
o-,..,., 11 f'u...,.We. 
Tiat' Jwuor eta.-- '"" \uh•l 111 !JAn· 
sn<~lher pu 1un• u.Ji.,.n, :o<'\'t'r:tl ft:al~ uf 
1hr onr ulrt'tldy taken hnnnp; rull!!C<i di,.. 
Mt~:oftu:·tH.m 
T(CH-Cl-'IU\: CO\CI:IH TO:O.IGHT 
Tho• <'\'l'rting tht• nnnunl Tech-Clark 
Wtot• Club ron..ert Ink!"< t•i•ll'tl in ;\lc-do:on·j 
'"" ll nll At tlti.~ tmw, wlll'n we ul'(' nil 
don•!! our.,,,., tt• -1u1h lind be of >!8\-,cl' 
to uur •·uuntf). s littl~ n•l.tution of tlua l 
'"" •· JU-t wluu "" nl'l•l Both mu.•~<·lli 
rlul,.. ttl"<' ((tlin!t tn ftl\1' u• tbt" be-'1 entt'l"• 
1.1\llltlll'lll JIO""ibll'. lln<l 1lw T t'l'h orrhet~trll 
will 1•l•~ for th•• tlnn•on~ whit•h follow~ 
1 h< ·~•n••t•rl \\'e , .. ; II lui w 11 ••l~&na•e tu 
"''' ho" our musia· 1! rluh< t'llllltlart' wil h 
t lul!!t• ur t•Ur ~L'"\.t•r ~rht 1!4tl 
\11 nnl.·r uf h>t·h 1 tLutn"- w heeu 
IUT\I.nr.••l. m>cl the tLtn-llllt 1.• to L;,.t unul 
111a•IH• u·~t.~~:l Rt·l"" L• llat• d:uu't' onler 
I . Om· ~lep i l'ox Trot 
:.! Fox Trnt ' One .,;lc11 
a 
d. 
li 
o .... 1\11•11 
\\ Hha 
~· .. , T ntt 
lint· .;II'JI 
U Pu,_ Tmt 
10 OtiC' Stel> 
II Fn' Trot 
I! \\ <tll1 
OLt:E Cl.l It fO ~I'll 
Tlw 1\p:uoi.,h \\';or \'t•lf'r."" .,r ~ ~ ........ ,. 
rlnN·tt.< ,.,u hoM tlll'or •~uowntinn thi• 
"'"'" 111 Worre.ttt'r, tlu~r unnunl mt'l'llnlt 
"ill t .. • lu·t.l Wl'<hll .... l:t\ t•,-rnan£ in :\l f'-
rh.ll"'" ll:oiiiUld ,. ill 1 .. : fc•lluw .. l at """'' 
Thu ..... l~• h~· " t)lornda• Tlu ptu'lldP 1\'111 
tt·rmmnlt• :at .\rmnr\ ktl•t.~an• wlwn• 1t.t 
'"" n'dtJ<.•I.. thu oww Vt•l<•run"' 1\leuwrital 
~'>Ill lUI' "oil be u0\·~•1•~1 Th" I'Qflllltll\et• 
rn rh:lf!CI.•, of " b.i<'h nr llullo• uo u uwmhl'r, 
hM &m\DI!;<.J for a lllthdn~J •IUJI'U"' .,._ 
t ... ·u•l fn•ut tht' \\'un·,l!tt·r \t·ad•·m~ , 
( '1:11'1.. .a uti Tt,.·h j!ll'c' dul• rulll uotlt•r tiJf' 
dan'<'ll•lll of Dr llu..,, dott•'tt>r uf 11111•11' 
111 till' \\ llrN"'l<'r l'uhlw S.·IIIH>I~. to h·oul 
llu• •m11i1111 
"'"~''tt•·r 1\c•n~tl'<h h ... ) 1·1 let funu•h 
tt·u UU1r'4• .. mgt--r'!l tu t"dUIJtll·tt• 1"t."f'b•eo ('()11-
trohulit>ll tn thl' rhoru.• an•l would bk, 
111 hA\1' U'n "~>luntt'l·n< ,...,,..,., t o lum Ill 
uurt• 
I>~ILL I·OR LO\\ rl~ Cl.ASSMFto. 
Thr 11'l(UW 10111 l'uo•... will lw •••n· 
unu••l fttr a \\M'I. nr '"" until lha• men 
....... "'" hemg; drilll'd fur lht" po!!it14>0.. or 
offirel"'\ run L'lke rh:l.l'ltc· ••f the rlui!e-
Tht'U' t;lhrt',.,. Mvt' h~d Jlrt•\'111111'1 military 
lnaminl( :and :Uit'r 11 fl·w <I rill rlnAAe:!O un<lrr 
thl' dm~·tinn of Lieutr111lll l ltUS>~ell, th<''' 
woll I"' c·<ompetcnl to ;~.. ... ;,.l him iu drolloog 
the ~t1111cnt bod y. \II frl'flhmen an•l 
lnplt~•mOrt'll 10U be rt'<(Uired to tab tlte 
clrill ~nd all Upjl('r ~b.--uoeu art' in\-itt"<l 
t•> tl..,. thi3 me:ua.• ••f prer»•ru•tt for !utuno 
mihl:try •l'l'"ire. Then wtll IK· two tlrolt.. 
Photographer 
CHATHAM STREET 
a11d WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
OPPOS~ 
!ASTON'S 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS •0<11 CONFECTIONeU 
cw . ..... ,... ,.. ... t sc... w-. ••-
Ouc.a M. Weau• 
"Qtaaai'J AI•., ..... ,. 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN A GOODELL CO. 
MAJN ST., COR. PI!AJtL 
LANGE 
<'3<'11 w~;.'t'k oo ~londny nnd Vritlay nft<'r-
110<""' from rour to··~ '""' .ut men vnr- PLANTS AND FLOWERS 
dclinred to all point. i.n tLe 
United State• and CanAda ~ ~ 
lll'llllllllllt 11'111 be t'.I.I'U.•<'I from cla.•-M at 
four u'c~_..,k on thOtM! afU•ntfiOI\!I, 11ol" 
c.nl) •lM•rt~ who~h may Ill' t>ULtttitutt'd for 
milol·ary 1lrill are bn."'hall 11nd li'W<·~. 
~thhrtup;h lrurk pr11rti•·•· ,.;u t'<>mt' on tlu 
olh<'r fuur llfl{·mour"' ,.., llwl nn~· ttnl' mny I .J71-J7J Main St.. t: Wor~ .. ter, M-. 
i>nrt •rop:aH• in lx>th ndl\·otir.!J. 
~£\OLHR CllU 
• ..,,.,,h-~r duh "' 1,.. nJ[ <•11DUll4<"1 I" 
l'n•ll .. ,r ('lll')X'ntl'r :1nd ,.u men iml'r-
htl~l tire •m•ited w jnon A !united •up-
Illy of ti'\'IIJ~(!fjl hnvt' IM.~·n lm1.11Ctl 11> '"" 
cluh untl atnmumtion ••ll I~ furn<,hNI 
r(1r thn~ ,ru~ \n~''Hlt' may Uta~' nlhrr 
WI' 'I"''"' Jlr<>ritlina: tht·~· fumi·h tl·•~r 
u11'Tl 11mmuniooo 11" mot•· m .. y II<' 
u ... •l •·ul} ttl ddinitl' urn..,. on tht' prt'FI'nf'C 
11( 1 lu· nongto <•ffiN>r 'fhe hour .. will pn>l>-
lthl) ,,.. fn•m five to~~~ un two t~ft•·ru•••u• 
II Wl.~l... 
GET IN TOUCH WITH 
Tbe 
Number 
•• 
Clean Coal Sat:Jsfaetlon 
Telephone, Park 100:1 
Patrllize Ill' Ahertisers. We ree..- the• as reiUWe iflll, wllere Jll cu cet leMa tUt satisfy. 
4 
KNOW THIS FIRM 
Fo'l' New Ideas Come to Us. 
The THOMAS D. 6ARD CO., Inc. 
1\ianufauuren of Society Emblemt!, 
Fraternity Pm~, Rings, and all kinds 
of Fl".ttcmity :-<oveltics for the Ladies. 
JI yon w:uU. aomet.binJt ditJe·rent be 
euro and r<msult us. OrigiDAtors or 
N!'\1 l»<i(!JlS. 
Our Showroom No. 207 
393 Main St. 
Individua lity 
in 
Hair Cutting 
We have at!t!oded to the persoDAl wants 
or Tecb mc.o for eo rnnny yelll'8, that this 
has become their home shop when they 
Wlllll t.heir hair cut in the latest style 
Ha-re the be;;l, it C0$1.8 no more. 
Hair Cui 2Sc. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
T1>ird ftoor PbWp PldiUpo 
SKELLEY PRINT 
School PrinUng Speci4ll.sts 
25 Foster Street 
Or11phic Arts Guildin,; 
We carry a fine grade of 
WATCHES 
[rom the $1.50 Ingenooll up 
A. E. PERO 
Jt'Wtltr and Wt~tchmalur 
BIGOEIIT t.ri'Tl.E STORE IN Ttl£ CI"''Y 
127 Main St. Cor. School St. 
STUDENTS SUPPUES 
o.b, Book Racb aDd UDique No.-
elty PumiWI'e at HCOrd pri-. 
See ow Plat Top O.b .. t Bpecw 
Studet'a Prioe, . . • • 
Boaton Woreeater Fitcbbu:rg 
247-UII Main Street, Worcestu 
Corner Centra.l Street 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" UP AT 
The T ecb Barber Shop 
Bll.L OOYLE. P....,, 
13 1 HIGHL.AXIJ STR.EE:J' 
Ice Cream Sodas, College Ices 
ud Ea Onus 
C. A. HANSON, Druggist 
107 BJO.Bl..AND ST. 
TECH NEWS .-\pril 17. 1917 
PR.ESIOENT HOLLIS ADDRESSES 
JUNI OR.S 
1 At lbe beginning or the I'olitical Sci-
ence Lecture last Friday. I're:;idcnt J:icillis 
briefly addn'SSCd the j uu.iot s in UJl8\\"er to 
repooWd qnest•uns IUlked him, rout'eminp: 
what the junio~ rouJt! do for the scrriee 
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lltl cluing he went ou to t ell how lbnt "'llf' 
the best w:Jy in whi~IJ t.he lotuch;uL• could 
ser\'C their counlr)·. At presern Dr. The Live Store ================== 
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fli'OCUred, Presidcn t Hol115 will probably The following nrl! the uooflit'i1t I o<'O""' 
nrmnge with J'ra<l(ll!nt Lowell of IIM\•:lrd, of the Tt'Ch r1He team 111 t he lcntlo l finllll 
for Tt'('b nwll to join lhi! n~trvanl r!!!'i· trulldt 
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mt•nL~ if they w dCi!lre, 1.111d in thu1 w"y ~t:.uullng Pnm.· Total Young 11en Can Economize 
unify lhe IIICII or the two c.;Jie~~:es fur flrt'- CrcUIC ~~ ~.. 1,~, . By Dealing With Us 
pan tory pUrtK¥H I Bre<hmlwrK "• 
Re&~ions 83 0'! Iii\ Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
l J:uwrin 76 11::. 171 11, 1100 s-1 02 174 Nighh\·ear, Socks, and all Fixings 
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at the loslitutc WM g:i\'en lost \\'edoc;;.lo) · milh 'i2 ' I l .;!i 
night by Prof. D. P. Calhnne of the Ch~m· Tt tnl ~~ I 
!.try De!)lll'tment 'l'l:tc subjt'<'l WM J 
" Luke Asphnlt 1.111d it8 Reb cion w Good The ofhdnl tor.a.l or the ei~thth nutttb 
!toads." ' l11c ' ll.•t:ture Will! illulflr:>k'li by 1 was 901. ln thl' ninth mttt<·h lh~ ollh-iu.1 
i!hd\lt nnd mutton pit•bm.'>l, which Wt'l'e S<·~•res were: J<Lnvrut, 100; I.A'wL~, lliO; 
svttilnblc tltnluJI.h the ~ourle::oy of tlw Rn:denberg, J !l ; Crone, ISO; Dolton, 
Bs.rlwr A.!pbalt Co. li6; Tot:tl 92.i. 
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These slidt'i! ..bO\\'W tltc J>l'O{- Cnl· The IOClll ml\tch WhltU WtlB u~IJ be-
ploycd iu mining 1111d rtlfioing tlriflh•tlt tween rour tc11111!1 has been flni.;hcd with No mntter "hal cours~ }ou're l4kinJ: )OU 
and tbo methods of road 1101\!!b'uetion. l lhe f<tllowittg re:~ul~.~; : T~m ~o. 4 1Lewi5 need this (atnou.~ pendll 
One reel showed the r:unous BrouruBn Capt.J, 2740; Tenlll ::\o 1 (Lin•rmore, 
movement of the c:oUo•dal particles in tlw Cnpl.), 2658; Tonro ~o. a (8rcdcnberg, 
Mpbalt. The pnrtic:l03 whkb "vl'rugc 
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